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ABSTRACT
Torsio testis dapat berdampak pada testis kontralateral. Antioksidan merupakan
salah satu terapi pilihan pasca torsio testis. Salah satu antioksidannya adalah
curcumin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
pemberian ekstrak kunyit (Curcuma domestica Val.) terhadap morfologi dan
jumlah sel Sertoli testis kontralateral pasca torsio testis pada tikus putih (Rattus
norvegicus). Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang
terdiri dari 30 ekor tikus putih wistar jantan dan dibagi dalam 3 kelompok yaitu
kelompok kontrol (KO), kelompok P1 yang diberi perlakuan torsi sebesar 3600
selama 4 jam ke arah medial dan diberikan ekstrak kunyit sebanyak 50 mg/kgbb
per hari secara oral dalam satu dosis yang diberikan setiap hari selama 30 hari dan
kelompok P2 diberi perlakuan yang sama tetapi tidak diberikan ekstrak kunyit.
Kedua kelompok perlakuan diamati pada hari ke-30. Hasil analisis statistik
ANOVA one way didapatkan p
